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Recommended Citation
Vitaceae, Ampelopsis cordata, Michx. USA, Missouri, Cape Girardeau, Vine at edge of wood in Trail
of Tears State Park. Cape Girardeau Co., Missouri, 1973-08-25, Ebinger, J. E., 13187, (EIU). Stover-
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